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városban élők közelebb vannak a színházakhoz, tudományos és 
művészi intézményekhez stb. De a városi ember élete mégsem 
olyan egészséges, mint a falusié. Miért? Hogy mondja a,nóta, gyer-
mekek? 
Messze jártam, másutt is volt jó dolgom. 
Hej, de szivem csak azt súgta, jobb otthon! 
14. Üljünk fel hát mi is képzeletbeli vonatunkra s jöjjünk 
haza a mi szülőfalunkba. Na, de ne ilyen szomorúan utazzunk, 
gyerekek! Daloljunk egyet! Azt, hogy 
Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára. 
Kanizsái állomásról Kaposvárra, 
Elöl ül a masiniszta. 
Ihaj, csuhaj, ki a gőzöst igazit ja! 
15. Na lám, már itthon is vagyunk! Szálljunk csak ki hamar 
ebből a vonatból! Induljunk neki az útnak. Melyik utcán jövünk 
ide, az állomásról az iskolába? Milyen épületeket találunk itt? 
Vannak-e középületek községünkben? Hol van a hősök emlékműve? 
Mit csinálunk a hősök emléke előtt? Miért haltaik meg ők? 
Milyen nevezetességek vannak községünkben? Mit tudtok róla? 
Mivel foglalkoznak községünk lakosai? Mit termelnek községünk 
határában? Mi tartja el községünk népességét? Gyere csak ki, Sán-
dor, mondd el azt a költeményt, amit tanultunk a magyar földről! 
Miénk a föld! 
Miénk a föld. Árpád földje. 
Isten keze nekünk mérte! 
Verejt-ékünk, vérünk gyöngye 
Hullott rája, ömlött érte, 
Attól áldott minden rögje ... 
Miénk e föld mindörökre, 
Mindörökre! 
Siró szellő ősi romra 
Csak ezt sir ja. ezt sóhajtja, 
ősz aggastyán nyugalomra 
Fáradt testét ezzel hajtja. 
EztEzt dalolja ifjú ajka, 
Bölcső feleit ezt a dajka. 
Ezt a dajka! 
A toronyban busborongva 
Délharangazó estharangszó 
Csak ezt kongja, csak ezt zsongja, 
Ezt zokogja minden jajszó. 
Bujdosó ezt bus útjában, 
Furulyaszó a pusztában, 
A pusztában ... 
Szántóvető kérges marka 
Ezt vesse az ősi rögbe. 
Zugó vihar bus harangja 
Ezt harsogja mennydörögve! 
Minden magyar sziv imája 
Égi útját ezzel járja, 
Ezzel járja! 
Lampérth Géza. 
1G. De ha már itt vágjunk, ezen a szép magyar földön, néz-
zünk hát szét, mit látunk rajta? 
Természeti és gazdasági ismeretek. Az aratás. 
Mit termelnek községünk határában legtöbbet? Mikor vetik 
